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所 属 京都大学東南アジア研究所 准教授
略 歴 ２００７年京都大学博士課程修了。博士（地域研究）。京都大学東南アジア研究所機関研
究員，日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員を経て，２０１３年より現職。
主要著作 Strong Soldier, Failed Revolution: The Military and State in Burma, 1962―1988







所 属 政策研究大学院大学 教授
















An embryonic border: Racial discourses and compulsory vaccination for Indian
immigrants at ports in colonial Burma，１８７０―１９３７ Moussons: Recherche en sciences
humaines sur l’Asie du Sud-Est１７（２０１１年）等がある。
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